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1. Voorstudie 
1.1. Algemene gegevens van het terrein 
Tabel 1.1. Formulier A.I. Algemene gegevens van het terrein 
:�f/t�tw;���H!\(f�\��%?:HHlf�jj��j@}?\U)�j�ii\::�\U�\iji��:�ff[rij�!l:(§����:r:�H�?.#!;}\}/f�:H�f�lYHH 
:�����J��P.�f��������f�tm�r��m�:�m:trrmrmr 
. naam SPE- Sector Oost 
. straat Ham68 
. postcode en gemeente 9000 Gent 
. naam Mevr. A. Viaene 
. tel & fax tel: 09/225.34.00 fax: 09/224.17.33 
zie Figuur 1. 1. 
. naam Terrein Blaarmeersen 
. straat Drongensesteenweg 230 
. postcode en gemeente 9000 Gent 
. datum terreinbezoek · 18.03.1997 
. Lambertcoördinaten X en Y 102.370 en 194.200 
. nr. topografische kaart 22/1 Gent (1/10.000) 
. oppervlakte 4.126 m2 
. huidig gebruik van het terrein distributie van elektriciteit 
. bestemmingstype IV (Parkgebied) 
. VLAREBO rubriek 12.2.2. 
. aantal kadastrale percelen 1 (Gent, 24e Afd., Sectie B, nr. 630E) 
onbekend 
. naam onderzoek 
. samenvatting 
Het onderzochte terrein (Kadastraal perceel 630E) maakt deel uit van een bedrijfsterrein met 
inrichtingen voor distributie en transport van elektriciteit. Dit bedrijfsterrein omvat nog een 
bijkomend kadastraal perceel (630F) waarop een relaiszaal gevestigd is. Dit laatste perceel is 
eigendom van Electrabel N.V. en is niet onderzocht. 
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Fig. L 1. Onderzoekslocatie (Uittreksel uit de Stratenatlas van België, p. 47) 
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1.2. Omgevingskenmerken 
Tabel 1.2. Formulier A.2. Omgevingskenmerken 
!�i�f���f.ffl:H�WU?tf�l��;\tf�j\{j�{{��:<��m�Hi�\��)ff}}Ut�?:H�\� ��f��������)�:/!:<ft\\!(�/� 
rr:§:��;#;if:�#�t��: ��r.;�f�:��:t�:uy�[.mtt�}� 
. greppels, sloten, vijvers 
. beken, rivieren 
. kanalen 
. overige 
. industrie 
. agrarisch gebruik 
. natuurgebied 
. waterwinningsgebied 
. woon- en parkgebied 
. . . . - . 
geen 
De Leie op± 100 m 
onbekend 
onbekend 
onbekend 
onbekend 
:<: : )i��ó ·��'i�g: �:iri·g��ihg::: < : t �(/:�:\(:)� bebouwing op < 250 m 
. 
. . . _ .. ·. · · ·- . . ' . . . · . . - .•,-,· . ·. · ·  . . · . woningen Ja 
. landbouwbedrijven neen 
· . opslagloodsen/schuren onbekend 
. Zware industrie neen 
. lichte industrie en handel Ja 
neen 
neen 
neen 
. recreatie terreinen ja (dag� en verblijfsrecreatie) 
. gemeenschapsvoorzieningen Ja 
::� :;�: :J�#���#�i��::�i#g�y���::: �::� : ; � ; :j:;:;; : : ;;� : : ��: ; :; onbekend 
·. ·.·- ·.· .· · · · · · · - · · · · ·- · ·· ·. ·. · . · . .  ·. · ·. ·. ·. ·. · ·. · ·- ·. ·. ·. · ·.· · ·. · ·.· ·. ·.·.·-. informatiebron opdrachtgever 
. omschrijving 
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1.3. Bodemkundige, geologische en hydrogeologische gegevens 
Tabel1.3. Formulier A.3. Geologische en hydrogeologische gegevens 
��1�\�ijr�������rm���H/lt��f����H\1!��\�f�mr�jf��F�!i)J?�r���\��i�{{(����t:�����#����\ltt�\U(:\\?�\v:�­
tn�:#:��*�#�������:�t:t::::Hut�}:::::t? 
. classificatie (Belgisch systeem) OB 
. geologische oppervlaktelaag holoceen alluvium 
. grondwaterkwetsbaarheidsgraad Ca 1 : zeer kwetsbaar 
. watervoerende laag zand 
. deklaag < 5m en/of zandig 
. bodemaddities neen 
. boorprofielen zie biilage 2 . 
. diepte grondwatertafel ± 2 m onder rnaaaiveld 
. stromingsrichting noordelijk, richting Leie 
. oppervlaktewater Leie 
. waterwinning zie tabel 1.5. en figuur 1.2 . 
. beschermingszone natuurgebied 
1.3.1. Stratigrafie en lithologie 
De opbouw van de ondergrond (t.o.v. maaiveld) kan als volgt geschetst worden (Fig.l.2.): 
-tot 2 m diepte: aangevulde en/ of vergraven gronden; 
- tot 7 m diepte: Holoceen klei-zand complex; 
- tot 22 m diepte: Pleistoceen zandcomplex; 
- tot 26 m diepte: Ieper Groep, Formatie van Gent (Paniseliaan klei-zandcomplex); 
- tot 35. m diepte: Ieper groep, Formatie van Tielt (Ieperiaan zand-kleicomplex); . 
- tot 46 m diepte: Ieper. groep, Formatie van Kortrijk (Ieperiaan zand-kleicomplex). 
Het onderzochte terrein is opgehoogd en bevindt zich± 1,8 m hoger dan de omringende 
percelen. De aangevulde gronden zijn van antropogene oorsprong en zijn qua samenstelling 
eerder homogeen zandig. Op ± 2 m diepte vindt men de onverstoorde, holocene afzettingen 
terug (begraven bodemgenetische A-horizont). 
Het holoceen klei-zand complex omvat alluviale gronden van fluviatiele oorsprong. Het is 
lithologisch weinig uniform en bestaat meestal uit leem of klei dat in de dikste zones op 
zandige afzettingen rust. In dit complex kunnen lemige, kleiige of venige tussenlagen 
voorkomen. 
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Het pleistoceen zandcomplex van niveo-eolische of niveo-fluviatiele oorsprong bestaat 
voornamelijk uit zand waarin ook leem- tot kleihoudende zones en lemige tot venige 
tussenlaagjes kunnen voorkomen. Onderaan ligtmeestal een grovere zone voor met basisgrind 
en talrijke schelpen. 
De onderliggende Ieper Groep is, van boven naar onderen, opgebouwd uit volgende 
sedimenten: grijs, glauconiethoudend zand (Formatie van Gent, Lid van Pittem), grijs, 
glauconiethoudend zeer fijn zand (Formatie van Tielt, Lid van Egem) en grijze klei. (Formatie 
van Tielt, Lid van Kortemark). De stratigrafische en lithologische bouw zijn schematisch 
weergegeven in figuur. 1.2 .. 
1.3.2. Hydrogeologie 
De voorgaande beschrijving wijst op een afwisseling van doorlatende en slecht doorlatende 
afzettingen. Tabel 1.4.. en figuur. 1.2. geven een overzicht van de hydrageologische 
kenmerken per lithostratigrafische eenheid (Jacobs et al.,.1996). 
Tabel 1.4. Overzicht van de hydrageologische kenmerken 
�����lml��MW�l��$�l���ir_ �fijit.�iM���-�������;m����j��i�i�m���i���i�m�l���l�l������i�;.w� � ll�lmm�ii�l;mml���l�i1�l�l@����l;i: . 
. :)?99�������h�i�:·: ::�ff_ó;hl���� _t{��9ti����-ii�� ::(&#.��j::· 
·::::::·::::··:::.:::::�:::•:••:•:·:.::··-:·:: •:•:H:y��illi�ë6ê:��ér��<{:(4�g��iiif-
Holoceen 5 doorlatend· 
Pleistoceen 15 doorlatend 
Lid van Pittem 4 minder I m/dag 
doorlatend 
Lid vanEgem 9 doorlatend 2 m/dag 
Lid van Kortemark 11 minder 
doorlatend 
De eerste winbare watervoerende laag wordt gevonnd door de zandige Pleistocene afzettingen 
(en plaatselijk ook zandige holocene afzettingen) en de onderliggende Leden van Pitten en van 
Egem. Samen komen ze voor boven het weinig doorlatende Lid van Kortemark Het 
grondwaterstromingspatroon in deze laag wordt waarschijnlijk beïnvloed door het waterpeil in 
de Leie en/of winningen (Tab. 1.5.) in de omgeving. 
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Tabel 1.5. Vergunde grondwaterwinningen volgens AMINAL op 16/04/97 
11 1 1111 lll�ll�lil il!lilll l l"llill ii��l l�l�ill \ iil lil ilililil\!lii !JIIillilli!llill!llillli 
1 103.800 195.400 Lid van Egem 60 Filature du Rabot 
2 102.982 194.530 Lid vanEgem 32 Tierenteyn F. 
3 102.500 195.900 Pleistoceen Diesel N.V. 
4 102.600 195.600 6.000 Pleistoceen 29 CDF 
5 103.325 192.695 75 Pleistoceen 5 BERT 
6 102.410 194.645 5.000 Pleistoceen 20 Libert Paints 
7 102.400 194.601 12.000 Lid vanEgem 46 Oxyplast B elgium 
8 102.145 195.865 10.950 Pleistoceen 12 De WitteLam 
9 100.599 193.599 Pleistoceen 9 Abdij van Drongen 
10 101.099 195.399 55.000 Lid vanEgem 30 Parlevliet 
12 103.711 194.526 32.000 Lid vanEgem 39 UC O Louislane 
14 102.915 194.335 Lid vanEgem 40 VanDyck R. 
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STRATIGRAFIE 
Vergraven 
Holoceen 
Pleistoceen 
Lid van 
Pittem 
Lid van Egem 
HYDROGEOLOGIE LEGENDE 
Lithologie 
G Klei 
E2J . Zand 
� Steengruis 
� Leem 
EJ Schelpen 
0 Grint 
[!] Glauconiet 
, ... 1 Veen 
B Zandsteenbank 
EJ Nummuliet kalksteen 
Hydrogeologie 
D Doorlatend 
� Slecht doorlatend 
� Ondoorlatend 
Fig. 1. 2. Schematische lithologische, stratigrafische en hydrogeologische profielen ter hoogte 
van de onderzochte terreinen 
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1.4. Historiek van het terrein 
Tabel 1.6. Formulier A4. Historiek van het terrein 
:!?l\W��lli��*f!\�l!\lf�!�\{!�{\fj�!\)i\fn�r�@<�j�{{}}�:rrn�:H�l�l!tfl!?:���#.f��Y:��*j)(�)jjl�t}\H�Y?U�:!:�� 
t[r����*����t.�#[i}}[:�rr::��:�::t��:�:U::��fH}t 
. huidig 1979, distributie en transport van elektriciteit 
. voormalig voor 1979, geen 
onbekend 
geen 
tot 2 m diepte opgevoerd met zand 
De terreinen werden in 1988 door de stad Gent aan SPE overgedragen. Op deze datum werden 
ze reeds gebruikt voor distributie en transport van elektriciteit. De Stad Gent verwierf de 
terreinen in 1979. Voordien waren de gronden eigendom van N.V. Anciens Ets. Alsberge en 
Van Oost; er was geen bedrijfsactiviteit. 
1.5. Actuele activiteiten en inrichtingen 
Tabel .7. Formulier A.S. Actuele activiteiten en inrichtingen 
::�/:�#:�i:#m#r�r::::}trHY?l\)l}�:�::tjf}\l:t !rl�:\ tlfH?Tt!�jf�%\9��#���*�#.#.\/tj�:\t}@\t)@Htj:� 
:::: ��::Atti�it�it�� �ilffiü�èfi�:lriciirl�J:: � �::: :::;: - :-:-:-:.:-: - : < ·'·>>>>:-: -:-: -:-:-:-:-. · >:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- . -: ·:-:-:-:-:- .-:-:·>>>>> 
. aard transformatoren 
. locatie zie plan bijlage 1. 
. chemicaliën minerale olie (PCB-houdend?) 
2 van 20 MVA en 3 kleine transformatoren 
. locatie zie plan biilage 1 . 
· . jaar installatie vermoedelijk 1980 
. bodembescherming ingekuipt (beton) 
neen 
neen 
. locatie zie plan bijlage 1 . 
. aard verharding asfalt 
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1.6 Terreinbezoek 
Tabel l.S. Formulier A6. Terreinbezoek 
18.03.1997 
I 
. locatie zie plan Bijlage 1 � kern van transformatoren 
. aard transformatoren in werking 
. verdachte stoffen minerale olie (PCB-houdend?) 
1. 7. Besluit 
Het onderzochte terrein bestaat uit 1 kadastraal perceel (630E) en is een deelterrein van een 
bedrijfsterrein waarop zich inrichtingen bevinden voor de distributie en het transport van 
elektriciteit. De verdachte stof is minerale olie die als koeling voor de transformatoren gebruikt 
wordt Als bodembeschermende maatregelen werden de transfonnatoren ingekuipt. De 
activiteiten vallen onder de rubriek 12.2.2. van het bodemsaneringsdecreet. De activiteiten 
startten korte tijd na de verwerving van de grond door de stad Gent (1979), voordien waren de 
terreinen niet in gebruik. Gezien er zich geen calamiteiten op het terrein voorgedaan hebben, 
bestaat. er geen vermoeden · van nieuwe verontreiniging. Eventuele verontreiniging, indien 
aanwezig, is historisch van aard. 
Datum: 28.04.1997 
Handtekening erkend bodemsaneringsdeskundige enlof opdrachtgever van het 
oriënterend bodemonderzoek : 
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2 : Onderzoeksstrategie 
Het terrein werd niet onderverdeeld in deelterreinen (plan Bijlage 1.) en bemonsterd volgens de 
bemonsteringsstrategie 3 van de standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek van 
het bodemsaneringsdecreet van 22.02.95. In het flowschema voor het bepalen van de te volgen 
onderzoeksstrategie werden hiertoe onderstaande keuzen gemaakt : 
* overdracht van een terrein 
* geen specifieke modi operandi beschikbaar 
*voorstudie met verzameling van gegevens en terreinbezoek 
* geen opsplitsing in deelterreinen op basis van de voorstudie 
* terrein voorheen nog niet gesaneerd 
* terrein waarop een mogelijke verontreinigingskem kan gelocaliseerd worden 
* mogelijke verontreinigingskem zintuigelijk gedetecteerd zonder verdere gegevens 
Op het onderzochte terrein werd een kritische locatie met mogelijke bodemverontreinging 
aangeduid. Deze plaats werd beschouwd als een mogelijke verontreinigingskem. Om de 
. kwaliteit van de bodem. na te gaan werden op deze plaats boringen tot een diepte van minimum 
2 m uitgevoerd. De genomen bodemstalen werden geanalyseerd op de parameters van het SAP 
voor bodem. 
Op de rest van het terrein zijn boringen uitgevoerd ateneinde een indicatie te verkrijgen over 
de bodemkwaliteit van de volledige site. Er werd geboord tot een diepte van minimum 2 m en 
de stalen werden geanalyseerd op de parameters van het SAP voor bodem. 
De kwaliteit van het grondwater werd bepaald op 3 peilputten in de eerste watervoerende laag. 
Het· grondwater werd· geanalyseerd op de parameters van het SAP voor grondwater. 
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3 : Terrein- en laboratoriumonderzoek 
3.1. Motivatie van de plaats en van het aantal boringen en peilputten 
De locaties van de boringen en de peilputten werden ingeplant in functie van (i) de historische 
achtergrond van het over te dragen terrein, (ii) het huidige gebruik van het terrein en (iii) de 
zintuigelijk waargenomen mogelijke verontreinigingskem op het terrein. Op deze basis werd 
geopteerd voor 6 boringen en het plaatsen van 3 peilbuizen. De locaties van de boringen en 
de peilputten is terug te vinden op het detailplan van bijlage 1. en in tabel 3 .1 .. 
Tabel 3.1. Motivatie en locatie van de boringen (HB) en de peilputten (SB) 
:��:�-��f�����:\jl:· .::�:�����##�#:::�· :\ll�l�:::::::�:�:::::::�:l:::��l:j:�:::�:�:::l:m�#.hl#��:;�:�:����i���:i:::��::::j:::::\�::\:\:::::::!:::�:::::1:�:: 
HB 1 Kern van transformatoren 
HB2 Kern van transformatoren 
HB3 Kern van transformatoren 
HB4 Kern van transformatoren 
HB5 Referentie op gazon 
HB6 Referentie op gazon 
SBI Kern van transformatoren 
SB2 Referentie op gazon 
SB3 Referentie op gazon 
3.2. Overzicht van de zintuigelijke waarnemingen 
*geen. 
3.3. Bodemopbouw 
Tot een diepte van ± 2 m vindt men zandige opgevoerde grond. Vanaf 2 m diepte komen de 
onverstoorde, holocene afzettingen voor. 
3.4. Algemene gegevens betreffende de staalname 
De boringen werden verricht door Dr. D. Dedecker, R. Bogaert en E. Pauwels van het 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (RUG). De peilputten werden, 
door middel van een spoelboring, geplaatst door R. Bogaert en E. Pauwels. De bodemstalen 
werden genomen via manuele boringen met een Edelmanboor en volgens de beschrijving in 
het VLAREBO en het Afvalstoffenanalyse Compendium van de OVAM. De diepte van de 
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boringen en de fracties die bemonsterd werden zijn weergegeven in tabel 3.2 .. De 
deelmonsters van de boringen waaruit een representatief analysemonster werd bereid zijn 
vermeld in tabel 3 .2 .. De parameters bepaald op de verschil ende bodemstalen zijn vermeld in 
tabel 3.4 .. Bijkomende gegevens betreffende de werkzaamheden bij de staalname zijn 
weergegeven in§ 3.7. (Tab. 3.5. Formulier B.l.). 
De profielen van de boringen uitgevoerd bij 11SPE - Blaarmeersen" zijn weergegeven in 
bijlage 2 .. 
Tabel 3 .2. Overzicht van de bemonstering en de analysestalen 
HB2 25.03.97 210 0-160 0-160 
HB3 25.03.97 200 40-150 en 150-200 40-150 en 150-200 
HB4 25.03.97 210 
HB5 25.03.97 210 
HB6 25.03.97 180 100-150 100-150 
SB1 26.03.97 155-190 en water 155-190 en water 
SB2 25.03.97 water water 
SB3 26.03.97 water water 
· De bemonstering . van het grondwater werd uitgevoerd door M.l Genbrugge, conform de 
voorschriften van het afvalstoffenanalyse Compendium (AAC) van de OVAM. Bij de 
bemon�ering van het grondwater werden de hoogte van het waterpeil in de peilputten en de 
pH, de conductiviteit en de. temperatuur van het grondwater gemeten (Tab. 3.3. en Tab. 4.2. 
De parameters bepaald op het water van de peilputten zijn vermeld in Tabel 3.4 .. Bijkomende 
gegevens betreffende de werkzaamheden bij de staalname zijn weergegeven in § 3.7. (Tab. 
3.5. Formulier B.l.). 
m + 7,715 + 7,648 + 7,664 
diepte peilbuis (t.o.v. maaiveld) m 4,2 4 4,5 
grondwaterpeil* m + 5,90 + 5,88 + 5,90 
*hoogte t.o.v. TAW. 
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3.5. Analvses 
D e  analys es w erd en uit gevo erd zoals besc hr ev en in het VLAREBO en het 
AfValsto ffenanalys e Comp endium van het V.I.T.O . op gest eld in opdrac ht van d e  O. V.AM. 
Een ov er zic ht van d e  param et ers geanalys eerd op d e  monst ers van d e  borin gen en op het 
grondwat er is w eer gegeven in ta bel 3. 4.. Bijkom end e gegev ens betr effend e d e  
w erkzaam hed en bij d e  analys e zijn w eer gegev en in § 3. 7. (Ta b. 3. 6. Fo rmuli er B. 2.). 
Ta bel 3. 4. G eana lys eerd e param et ers 
���M���t�ll�l���f�l�l�? �l]m�lJ ��l� �@� �ti-�1���� �11\1iji{1 ��\��\��[��\ lll\l���@\ �I*��\{: t\*Ml\\1! 
analysetraject (cm) 0-160 
grondwaterstaal 
zuurtegraad 
temperatuur 
I geleidbaarheid 
droge stof + 
organisch materiaal 
kleigehalte 
zware metalen + 
minerale olie + 
PAK's . + 
VOCl's 
BTEX 
PCB 
+ : geanalyseerd 
- : niet geana�vseerd 
40-150 150-200 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
100-150 155-190 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + 
+ + + + + 
+ + + + + 
+ + 
+ + + 
+ + + 
+ 
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3.6. V erslag staalname en analyse 
Ta bel 3. 5. F o nnuli er B .l. Staalnam e 
Verantwoordelijke voor 
coördinatie en toezicht 
. na am uit vo erd ers 
. datum uitvo erin g 
. naam staaln em er 
. aard monst ercons erv erin g . 
. aantal borin gen 
. naam uitvo erd er 
. datum uitvo erin g  
. datum monst ernam e 
. naam staaln em er 
. aard monst ercons erv erin g 
. aantal p eilputt en 
Ta bel 3.6. Fo nnuli er B. 2. Analys e 
Verantwoordelijke voor 
coördinatie 
. la boratorium 
. datum aankomst 
. datum uit vo erin g 
. la boratorium 
. datum aankomst 
. datum uit vo erin g  
Prof. Dr. W. De Breuck 
D .  D ed eck er �  R. Bo ga ert en E. Pauw els 
25. 03. 1997 
Dr. D. D ed eck er 
vol gens AAC 
9 
R. Bo ga ert en E. Pauw els 
25 en 26. 03. 97 
27.03.97 
M. G en brugge 
vol gens AAC 
3 
Prof. Dr. W. De Breuck 
N. V. En virotox 
01. 04.1997 
tuss en 01 en 14.04. 97 
N.V. Envirotox 
01. 04. 1997 
tuss en 01 en 14. 04.97 
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4 : Evaluatie resultaten 
4.1. Overzicht van de analyseresultaten 
4.1.1. Algemeen 
De analyseresultaten v an  de bodemsta len uit de boringen op het bedrij fsterrein van SPE -
Blaa rmeersen zijn terug te vinden in de ta bel 4 . 1. .  De analyseresultaten van de 
grondwaterstalen op de peilputten zijn terug te vin den in ta bel 4. 2 .. Ta bel 4. 2. gee ft tevens de 
ac htergrondwaarden en de bodemsaneringsno rmen voor het grondwater. 
De resu ltaten werden vergeleken met de normen van het bodemsan er ingsdecreet. De 
resultaten weergegeven in normaal let tertype zijn lager d an  o f  geli jk aan de 
ac hter grondwaarde . de resultaten weergegeven in cursief en onderlijnd let te rtype 
oversc hr ijden de ac htergrond -waa rde . te rwijl de resultaten weergegeven in vet en onderlijnd 
lette rtype de bodem -saneringsnorm oversc hrijden. 
4.1.1. De normen 
De normen voor het vaste deel (bodem) zijn te rug te vinden in ta bel 4. 3 .. In deze ta bel 
werden de ac ht ergrondwaarden en de bodemsaneringsnormen van de · zware metalen 
gecorr igeer d naa r het · ge halt e aan org anisc h materiaal en het . kleige halte v an  een 
representatie f monster. De bodemsan eringsnormen van mine rale olie en de PAK werden 
· gecorrigeerd naar het ge ha lte aan organsic h materiaa l. Voor de bodemsaneringsno rmen werd 
reke ning ge houden met het bestemmingstype (IV: pa rkge bied). 
De pa ramete rs aangeduid met * in ta bel 4. 2. ·werden geanalysee rd tot de detec tie !imîet. De 
parameters aang eduid -met *in ta bel 4. 3. werden geanalyseerd tot een detectielimiet van 0,1 
mg lkg DS. 
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Tabel 4. 1 .  Resultaten van de analyses voor de borin gen uit gevoerd bij "SPE - Blaarmeersen11 
De achter grondwaarden en bodems anerin gsnormen worden ge geven in Tabel 4. 3. 
:�!i��fM����:�\!�l:��i��:�:�:::::::::�j� ::::l]li1\��##�# ::!::�:���::�::: !:::i�\l@�l�::�;: li:�:!ll�\j:!�!:: •:�:::� �\!�::)! \]]:\�:j���l:l:j:[· 
analysetraject cm 0-160 40-150 150-200 100-150 155-190 
droogrest 1 05°C % 87,3 82,2 85,0 87,7 86,0 
organische materiaal % 1,80 1,26 
kleigehalte % 5,64 3,21 
zuurtegraad 6,78 6,46 
j:l��������:� �::::::::::�::�::�::::l� 1::::#m:B% :!�::�:��:�1:::::�:::: ,:�:::::\:��::l:�::l:j ::�::::::l�:�\:\::�\:j• \::��:::::��;j:�li�\:: ::::]:::::�1:::::::::. 
·[l;���*-������\t��#:����*��:;���f.�:���#���t/H:::\\:��\�\i\l\�\i\�{)��j�)�\j�]��:�::�li�)//C�\1}):\�!�j��:u::)l�UU 
arseen mglkg DS 2,8 6,1 5,4 5,2 8,8 
cadmium mglkg DS LQ 0,5 0,5 0,5 0.9 
chroom(totaal) 24 19  15 29 mglkg DS 13 
koper mglkg DS < 1  1 < 1  9 12 
kwik mglkg DS < 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 
nikkel mglkg DS 1 5 4 .  3 
lood mglkg DS 11 16 30 15 
zink mglkg DS 9 17 30 19 
�i�y�������f���#:���*����f�#:�#!\�f1*�:�Uj;\U\�!\Di\�!?C�\�U��;�:\:��H\j\:�:�U:HU�/j)\�U}l!\�UH\i�\:; 
.naftaleen mglkg DS < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
acenafthyleen mg/kg DS 
fenanthreen mglkg DS < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
anthraceen mg/kg DS < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
tluorantheen mglkg DS < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 
pyreen mglkg DS 
benzo(a)anthraceen . mglkg DS < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 . < 0,1 
chryseen mglkg DS < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
benzo(b )tluorantheen mglkg DS < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
benzo(k)fluorantheen rnglkg DS < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
benzo(a)pyreen · mglkg DS < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mglkg DS < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
dibenzo(ah)anthraceen mglkg DS 
benzo(ghi)peryleen mg/kg DS < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
- : niet geanalyseerd 
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Ta bel 4.2. R esultat en van d e  analys es en d e  norm en van het grondwat er in d e  p eilputt en bij 
"SPE - Blaarm eers en". 
temperatuur oe IO,I I0,4 9,7 
geleidbaarheid �Slem 838 595 446 
.j:�m:����&:�:� ��lj:�:];j:j:�:j::::::::: :�:::::::::::�:i:�:@.d. :::�#::)BB:::� jlli ��RBlil\ :::j$:�:���:\: :;:::::::::�:������:::::[:::::: ::::j:::�:;:::�q�:�:::t:�:::!: 
t�êr�W�i#::�#t:�� ���#[�W:���:;�������::r\i:\:\;::::H:t�Hru::::(:::[:�t:�m:mr::�::::j::�rr::r>:�:@:::{: 
arseen �g/1 0,2 0,2 0,5 5 20 
cadmium J..lg/1 < O,I < 0,1 < O,I I 5 
chroom(totaal) �g/1 < I < 1 < I I 0 50 
koper J..lg/1 < 10 < IO < 10 20 100 
kwik Jlg/1 < O,I < O,I < 0,1 0,05 * I 
nikkel �g/1 7 9 4 10 40 
lood �gil 2 2 5 5 20 
zink J..lg/1 15 6 14 60 100 
��:r���::�::jli�1[li�::::::�:1�::��:�::::�:�:��: :�:::�a.:P:�: ::j:::::��;�:::t:::: ::�:*:��:�::::: ::::s:���:�:: :�:::::!;��:�::::i:::::::::::::::\: �:��:1�j1::j:[::H1����:�::�l:�:�: 
- : niet geanalyseerd * : geanalyseerd tot aan de detectielimiet 
-: voor achtergrondwaarde en bodemsaneringsnorm: geen nomz vastgelegd 
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Tab el 4.3 . Norm en bod emkwalit eit voor d e  borin gen uit gevo erd bij "SPE - Blaarm eers en11 
�i�:�:�w�����il�:��:�::��:!:[:[�;:::::�!: :::::�::�:�������:# :j ::� �t�� f:� �*����: ::�l j::������#�F#*�����:: 
boringen HB2, HB6, SB1, HB3 HB2, HB6, SB1, HB3 
HB3 (40-150) (155-190) HB3 (40-150) {155-190) 
::;1#�����:�����\jj::�::�::::���\::�:: :l:::���:P:�: ::��!\1�::�::�:��:::::::::>:��::j::::::::l:l)\l:j::�: :::::::x���:�::::::: :::�::�:::�1��::::j: 
��t�;�����t�t���*��::��;�:�����j!U:lH:u:::::::�::?::::::�%l\:::/::::::::\\\i{))!:H:�::!!:H::�:::: 
arseen mg/kg DS 16,8 15,6 177 164 
cadmium mg/kg DS 0,66 0,56 12 10 
chroom(Ill) mglkg DS 34,4 32,9 465 445 
koper mglkg DS 15,7 15,0 462 440 
kwik mg/kg DS 0,53 0,52 19 19 
nikkel mglkg DS 8;1 7,4 494 455 
lood mg/kg DS 38,3 36,3 1 .435 1.362 
zink mglkg DS 56,7 52,8 915 851 
�6����%4��#�� ���4�t���i��� ��!%)(Uil:l??H::U:)\!U:I%{):HHU::r\��?l !�/l�\C:%:� 
naftaleen mglkg OS 0,005* 144 101 
acenafthyleen mglkg DS 
ferianthreen mglkg DS 0,08* 3,15 2,21 
anthraceen mg/kg DS 
fluorantheen mg/kg DS 0,20 36,0 25,2 
pyreen mg/kg DS 
benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0,06* 45,0 31,5 
chryseen mg/kg DS 0,15 360 252 
benzo(b )flu?rantheen mglkg DS 0,20 49,5 34,7 
benzo(k)fluorantheen mglkg DS 0,20 49,5 34,7 
benzo(a)pyreen mglkg DS 0,10 0,90 0,63 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg DS 0,10 45,0 31,5 
dibenzo(ah)anthraceen mg/kg DS 
benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0,10 45,0 3 1,5 
- : niet geanalyseerd 
* De detectielimiet van deze parameter bedraagt 0,1 mglkg DS 
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4.2. Bespreking van de analyseresultaten per kadastraal perceel 
Er is sl ec hts ! kadastraal p erc eel. 
4.2.1. Onderzoek van de vaste fractie 
4.2.1.1. Kadastraal perceel 630E 
HB 2 : K ern van trans formator en 
G een enk el e  van d e  geanalys eerd e param et ers ov ersc hrijdt d e  bod emsan erin gsnorm; d e  
ac ht er grondwaard e wordt lic htj es ov ersc hr ed en voor het zware metaal cadmium. 
HB 3 : k ern van trans formator en 
Geen enk el e  van d e  geanalys eerd e param et ers ov ersc hrijdt d e  bod emsanerin gsnorm of d e  
ac ht er grondwaard e. 
HB 5 : k ern van trans formator en 
G een enk el e  van. d e  geanalys eerd e param et ers ov ersc hrijdt d e  bod emsan erin gsnorm o f  d e  
ac ht er grondwaard e. 
HB 6 : R efer enti e op bedrijfst err ein 
G een ènk el e  v an  d e  geanalys eérd e param et ers ov erschrijdt d e  bod emsan erin gsnorm of d e  
ac ht er grondwaard e. 
SB I : kern van trans formator en 
G een enk el e  van d e  geanalys eerd e param et ers ov ersc hrijdt d e  bod ems anerin gsnorm; d e  
ac ht er grondwaard en word en lic htj es ov ersc hr ed en voor verschillende zware metalen 
(cadmium, nikkel, lood en zink). 
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4.2.2. Onderzoek van het grondwater 
4.2.2.1. Kadastraal perceel 630E 
SB 1 : K ern van trans formator en 
G een enk el e van d e  geanalys eerd e param et ers ov ersc hrijdt d e  bodemsan erin gsnorm, d e  
ac ht er grondwaard e wordt lic htj es ov ersc hr ed en voor de organische verbinding naftaleen en 
voor het vluchtige gechloreerde koolwaterstof1.2-dichloorethaan. 
SB 2 : R efer enti e in gazon 
G een enk el e  van d e  geanalys eerd e param et ers ov ersc hrijdt d e  bod emsan erin gsnorm o f  d e  
ac ht er grondwaard e. 
SB 3 : R eferenti eboring in gazon 
G een enk el e  van d e  geanalys eerd e param et ers ov ersc hrijdt d e  bod emsan erin gsnorm o f  d e  
ac ht er grondwaard e. 
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5 : Algemeen besluit 
Er is slechts 1 kadastraal perceel (630E). 
5.1. Vaste fractie 
Geen enkele van de geanalyseerde parameters overschrijdt de bodemsaneringsnorm� een lichte 
overschrijding van de achtergrondwaarde is vastgesteld voor: 
sommige zware metalen in boringen HB 2  en SB 1 .  
5.2. Grondwater 
Geen enkele van de geanalyseerde parameters overschrijdt de bodemsaneringsnorm� een lichte 
overschrijding van de achtergrondwaarde is vastgesteld voor: 
de organische verbinding naftaleen in boring SB 1 � . 
het vluchtige gechloreerde koolwaterstofl.2-dich/oorethaan in boring SB I. 
5.3. Besluit per kadastraal perceel 
Er is slechts één kadastraal perceel (630E). De achtergrondwaarden voor verschillende 
genormeerde parameters worden in geringe mate overschreden in boringen HB 2  en SB 1. De 
overschrijding bedraagt een fractie van de bodemsaneringsnorm. 
5.4. Aanbevelingen 
Verder onderzoek is niet noodzakelijk. 
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6 :  Bijlagen 
Bijlage I .  Detailpl an met de liggin g van het kadastrale perceel. Aanduidin g v an  de inric htin gen, 
gebouwen, ver hardin gen en de locaties van de borin gen (HB) en de peilputten (SB). 
Bijlage 2. Boorprofielen en tec hnisc he besc hrijvin g v an  de peilputplaatsin g. 
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Bijlage 1. 
Detailplan met de ligging van het kadastrale perceel. 
Aanduiding van de inrichtingen, gebouwen en de locatie van 
de boringen (HB) en peilputten (SB). 
LEGENDE 
schaal: 1 /625 
grens van de kadastrale percelen 
inrichtingen: transformatoren 
gebouwen 
verhardingen 
locatie van de boringen (HB) en de • 
peilputten (SB) 
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• 
630E 
SB2 
• 
SB3 
Legende 
20 
90 
210 
Bijlage 2. : Boorprofielen 
GWP: grondwaterpeil t.o.v. het 
maaiveld (mV) 
zand, geelbruin tot grijs 
lichte gleyverschijnselen 
zand, grijsbruin 
vochtig naar onderen toe 
opgevoerd 
ver aven 
grondwater- V 
ta fel 
peilbuis blind ::::;:;:;:;:;: 
p_eilbuis filter 
begraven (Holoceen alluvium) 
zand donkerbruin 
begraven Bw horizont (Holoceen 
zand (kleihoudend), groen, glauconiethoudend 
roestvlekken 10 
Bemonstering: 
geen 
geen 
geen 
geen 
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20 
90 
Bemonstering: 
zand, homogeen donkerbruin 
zand, geelbruin tot grijs 
lichte gleyverschijnselen 
baksteenfragmentjes 
geen 
geen 
zand, grijsbruin geen 
begraven A horizont (Holoceen alluvium) geen 
zand donkerbruin 
begraven Bw horizont (Holoceen Alluvium) · 
zand (kleihoudend), groen, glauconiethoudend geen 
roestvlekken 10 V 
Mengstaal 0-160 
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150 
Bemonstering: 
zand, homogeen donkerbruin 
zand. bruin 
lichte 
zand, donkergrij s 
kleüge intercalaties 
kleine baksteenfragmentjes, resten O.M. 
zand, lichtgrijs 
baksteenfragmentjes 
Fractie 
Fractie 
geen 
geen 
geen 
geen 
40-150 
150-200 
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Bemonstering: 
zand, homogeen donkerbruin 
zand, homogeen bruin 
zand, grijs 
zand (kleihoudend), lichtbruin 
gleyverschijnselen 
Holoceen alluvium 
geen 
geen 
geen 
geen 
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20 
Bemonstering: 
donkerbruin 
zand, donkergrijsbruin 
begraven Bw horizont (Holoceen alluvium) 
zand, homogeen bruin 
geen 
geen 
geen , . 
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Bemonstering: · 
zand, homogeen donkerbruin 
zand, geelbruin tot grijs 
lichte gleyverschijnselen 
reductiehorizont van 5 cm dikte juist boven 
onderliggende horizont 
begraven A horizont (Holoceen alluvium) 
zand, donkerbruin 
begraven Bw horizont (Holoceen alluvium) 
zand, bruingrijs 
Mengstaal 
geen 
geen 
geen 
geen · 
100-150 cm 
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190 
Bemonstering 
zand, geelbruin tot grijs 
lichte gleyverschijnselen 
zand, grijsbruin 
begraven A (Holoceen 
zand (kleihoudend), donkerbruin 
begraven Bw horizont (Holoceen alluvium) 
geen 
geen 
geen 
geen 
zand (kleihoudend), groen, glauconiethoudend geen 
roestvlekken (10 Vol%� verwering) 
begraven C horizont (Holoceen alluvium) geen 
zand (kleihoudend), geel 
begraven C horizont (Holoceen alluvium) geen 
zand, geel 
blind: 0-100 cm 
filter: 100-420 cm 
ornstorting klei: 20-75 cm 
ornstorting zand 75-420 cm 
Mengstaal 155-190 cm 
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Bemonstering 
zand, geelbruin tot grijs 
lichte gleyverschijnselen 
zand, grijsbruin 
begraven Bw horizont (Holoceen alluvium) 
geen 
geen 
geen 
geen 
zand, grijsgroen, glauconiethoudend geen 
roestvlekken (10 Vol%; verwering) 
begraven C horizont (Holoceen alluvium) 
zand, grijs geen 
rijk aan O.M. 
begraven C horizont (Holoceen alluvium) geen 
zand, geel 
blind: 0-100 cm 
filter: 100-400 cm 
omstorting klei: 30-80 cm 
omstorting zand 80-400 cm 
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190 
450 
zand, geelbruin tot grijs 
lichte gleyverschijnselen 
zand, grijs en bruin 
zand, donkergrijsbruin 
intercalaties van kleüg zand 
begraven A horizont (Holoceen alluvium) 
geen 
geen 
geen 
zand (kleihoudend), donkerbruingrijs geen 
begraven Bw horizont (Holoceen 
zand (kleihoudend), lichtbruingrijs geen 
begraven C horizont (Holoceen alluvium) geen 
zand (kleirijk), geelgrijs 
begraven C horizont (Holoceen alluvium) geen 
zand, geel 
blind: 0-100 cm 
filter: 100-450 cm 
omstorting klei: 20-80 cm 
mnstorting zand 80-450 cm 
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Bijlage 3. : Beproevingsverslag Envirotox N.V. 
Bijgevoegd als 8 ongenummerde pagina's 
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ENVIROTOX N .V .  
De  hiernavolgende beproevingsresultatF.� �ebben uitsluitend betrekking op de 
beproefde objecten en het verslag mag niet gereproduceerd worden, behalve in 
volledige vorm, zonder de schriftelijke toestemming van ENVIROTOX N . V .  
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Datum rapportering 
Rapportnummer 
1 4  -Apr-1 99·� 
Z970400037 
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Monsternummer Referentie monster ::>atum staalname Type Verzegeld 
006784/01  SB1 ( 1 , 55-1 , 9 )  
006784/02  HB2 ( 0- 1 , 6 ) 
006784/03  HB3 ( 0 , 4 - 1 , 5 )  
006784/04  HB3 ( 1 , 55 - 1 , 9 )  
006784/05  HB6 ( 1 , 0 - 1 , 5 )  
006784/06  
006784/07  
006784/08  
Monsternummer 
006784/0 1  
! Parameter 
SB1 
SB2 
SB3 
j Droge stof 1 0 5 ° C  
! Arseen 
j Chroom 
j zink 
! Koper 
! Cadmium 
! Lood 
! Kwik 
! Nikkel 
! Naftaleen 
j Fenantreen 
! Antraceen 
j Fluoranteen 
j Benzo ( a ) antraceen 
j chryseen 
j Benzo (b) fluoranteen 
j Benzo (k) fluoranteen 
j Benzo ( a) pyreen 
j indeno ( 1 23-cd) pyreen 
j Benzo ( ghi ) peryleen 
! Minerale olie { IR )  
Monsternummer 
006784/02  
! Parameter 
j Droge stof 1 05 °C  
! Arseen 
j chroom 
j zink 
! Koper 
! Cadmium 
! Lood 
j Analysemethe:àe 
j SM3000  
j sM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
j SM3 1 0 0_VRM 
I SM31 OO_VR.� 
I SM3 1 0 0-VR)l 
j SM31 00_VRM 
j SM31 0 0_VR!v1 
j SM3 1 0 0_VRM 
j SM3 1 00_VRM 
j SM3 1 00_VRM 
I SM31 OO_Vfu\1 
j SM31 00_VRM 
j SM3 1 0 0_VRM 
j SM3 1 50 
j Analyserne .::h.::i..:; 
j SM3000 
j SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
j sM_4Metal 
j SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
Bodem Neen 
Bodem Neen 
Bodem Neen 
Bodem Neen 
Bodem Neen 
Grondwater Neen 
·Grondwater Neen 
Grondwater Neen 
! Eenheid ! Resultaat 
j % 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS _ 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j rng/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j rng/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
! Eenheid 
j %  
j rng/kg DS 
j mg/kg DS 
j mg/kg DS 
j rng/kg DS 
j mg/kg DS 
j rng/kg DS 
1 85 . 98 
j 8 . 8 
1 29  
j 1 32  
· 1 1  2 
j 0 . 9  
j 7 5 
j 0 . 1  
j 1 6  
1 <o . 1  
1 < a  . 1  
1 < o .  1 
1 o .  1 
1 <o  . 1  
1 < o .  1 
1 <o  . 1  
1 <o  . 1 
1 <o .  1 
I <o . 1 -
1 < 0 .  1 
j 1 4  
! Resultaat 
j 87 . 27 
j 2 . 8  
1 1 3  
! 9 
1 < 1 
j 1 . 0 
, , , 
Datum rapportering 
Rapportnummer 
Monsternummer 
006784/02  
j Parameter 
! Kwik 
j Nikkel 
! Naftaleen 
j Fenantreen 
j Antraceen 
! Fluoranteen 
I Benzo (a ) antraceen 
j chryseen 
I Benzo (b) fluoranteen 
j Benzo (k ) fluoranteen 
I Benzo ( a ) pyreen 
j rndeno ( 1 23-cd) pyreen 
I Benzo ( ghi) peryleen 
j Minerale olie ( IR )  
Monsternummer 
006784/03  
! Parameter 
j zuurtegraad 
! Droge stof 1 0 5 o e  
j Arseen 
j chroom 
j Zink 
I Koper 
j cadmium 
j Lood 
j Kwik 
j Nikkel 
j organische Stof 
! Naftaleen 
j Fenantreen 
! Antraceen 
j Fluoranteen 
j Benzo (a) antraceen 
j Chryseen 
j Benzo (b } fluoranteen 
j Benzo (k ) fluoranteen 
j Benzo ( a) pyreen 
j indeno ( 1 23-cd) pyreen 
j Benzo (ghi) peryleen 
j PCB 3 
j PCB 8 
1 4-Apr- 1 997 
Z970400 037 
!Analysemethode 
j SM_ZMetal 
j sM_ZMetal 
I SM31 0 0-VRlvt 
I SM31 0 0-VR.ll.f 
I SM3 1 00_VRM 
j SM31 0 0_VRM 
I SM3 1 00_VRM 
j SM3 1 00_VRM 
! SM31 00_VRM 
I SM3 1 00_VRM 
j SM3 1 00_VRM 
j SM31 00_VRM 
I SM31 OO_VRM 
j SM3 1 50 
! Analysemethode 
j SM3065_I 
j SM3 000  
j SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
j sM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
I SM3077_MM 
I SM31 OO_VRM 
j SM3 1 00_VRM 
j SM3 1 00_VRM 
I SM31 OO_VRl"i 
j SM31 00_VRM 
j SM3 1 00_VRM 
j SM3 1 00_VRM 
j SM3 1 0 0_VRM 
j SM3 1 00_VRM 
I SM31 0 0-V&\1 
j SM31 0 0_VRH 
j SM31 1 2  
j SM31 1 2  
. '--· ---· 
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j Eenheid ! Resultaat 
j mg/kg ,DS 1 <o.  1 I 
j mg/kg DS j 1  I 
j rng/kg DS 1 <O . 1  I 
j mg/kg DS 1 <O . 1 I 
j rng/kg DS 1 < O .  1 I 
j rng/kg DS 1 <O . 1  ï 
j rng/kg DS 1 <0 . 1  I 
j mg/kg DS 1 <0 . 1  I 
l mg/kg DS 1 <O . 1  I 
j mg/kg DS 1 <O . 1  I 
j rng/kg DS 1 <O . 1 I 
l mg/kg DS 1 < o .  1 I 
j mg/kg DS 1 <0 . 1  I 
j rng/kg DS 1 1 4  I 
j Eenheid ! Resultaat 
j sörensen j 6 . 78 
j %  j 82 .  1 7  
j mg/kg DS j 6 .  1 
j mg/kg DS j 24 
j mg/kg DS j 1 7  
! mg/kg DS 1 1 
j rng/kg DS j o . s  
j mg/kg DS 1 1 6  
j mg/kg DS 1 <0 .  1 
j .rng/kg DS I S 
j %  , ,  . 80 
j mg/kg DS 1 <0 . 1  
j rng/kg DS 1 <0 . 1  
j mg/kg DS 1 < o .  1 
j mg/kg DS 1 < O .  1 
j mg/kg DS 1 < O .  1 
j mg/kg DS 1 <O . 1  
j mg/kg DS 1 <0 . 1  
j mg/kg DS 1 <0 . 1  
j mg/kg DS 1 <0 . 1  
j mg/kg DS 1 <0 . 1  
! rng/kg DS 1 <o . 1 
j mg/kg DS 1 <0 .  1 
l mg/kg DS 1 < O .  1 
Datum rapportering 
Rapportnummer 
Monsternummer 
006784/03  
j Parameter 
j PCB 28 
j PCB 52 
j PCB 1 1  8 
j PCB 1 53 
j PCB 1 38 
j PCB 1 80 
j PCB 207  
j Totaal PCB ' s  
! Minerale olie ( IR) 
j Asrest 
I Kleigehalte 
Monsternummer 
006784/04  
! Parameter 
j zuurtegraad 
! Droge stof 1 05 o e  
j Arseen 
! Chroom 
! Zink 
! Koper 
! Cadmium 
! Lood 
j Kwik 
j Nikkel 
! Organische Stof 
j Naftaleen 
j Fenantreen 
! Antraceen 
j Fluoranteen 
j Benzo ( a ) antraceen 
j Chryseen 
j Benzo (b) fluoranteen 
j Benzo (k) fluoranteen 
I Benzo (a ) pyreen 
1 Indeno ( 1 23 -cd) pyreen 
j Benzo ( ghi) peryleen 
j PCB 3 
j PCB 8 
j PCB 28  
j PCB 52 
I PCB 1 1 8  
1 4-Apr- 1 997 
Z970400 037 
!Analyseme thode 
j SM31 1 2  
j SM3 1 1 2  
j SM3 1 1 2  
j SM31 1 2  
j SM31 1 2  
j SM3 1 1 2  
j SM31 1 2  
j SM3 1 1 2  
j SM3 1 50 
j SM30 1 1 
j SM3079_MM 
!Analysemethode 
j SM3065_I 
j SM3000 
j SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
j SM_ZMetaJ. 
j SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
I SM_ZMeta�. 
j SM_ZMeta.i 
I SM307 7_MM 
j SM3 1 00_VRM 
j SM3 1 00_VRA 
I SM3 1 0 0_VRM 
j SM3 1 00_VRM 
j SM31 0 0_VRM 
j SM3 1 00_VRM 
I SM31 00_VRM 
I SM3 1 0 0_VRM 
I SM3 1 00_VRM 
j SM3 1 0 0_VRM 
j SM31 00_VRM 
j SM31 1 2  
j SM3 1 1 2  
j SM3 1 1 2  
Î SM31 1 2  
I SM3 1 1 2  
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! Eenheid ! Resultaat 
j mg/kg os 1 <0 . 1  I 
j mg/kg os 1 <o : 1 I 
j mg/kg os 1 <0 . 1  I 
j mg/kg os 1 <0 . 1  I 
j mg/kg os 1 <0 . 1  I 
j mg/kg os 1 <0 . 1  I 
j mg/kg os 1 <o . 1 I 
j mg/kg os 1 <o . 1 I 
j mg/kg OS j 22 I 
j %  j 80 . 37 I 
j %  op os j 5 . 64 I 
! Eenheid ! Resultaat 
j sörensen j 6 . 4 6  
j %  j 85 . 0 1 
j mg/kg DS j 5 . 4  
j mg/kg OS j 1 9  
j mg/kg os j 30 
j mg/kg OS 1 < 1 
j mg/kg os j O . S  
j mg/kg os j 30 
j mg/kg DS j 0 . 1  
j mg/kg os j 4 
j %  1 1 . 2 6  
j mg/kg os 1 < o .  1 
j mg/kg OS 1 <ü .  1 
j mg/kg DS 1 <0 . 1  
l mg/kg OS 1 <0 . 1  
j mg/kg os 1 <ü .  1 
l mg/kg DS 1 <0 . 1  
j mg/kg OS 1 <ü . , 
j mg/kg DS 1 <0 . 1  
j mg/kg DS 1 <0 . 1  
j mg/kg OS 1 <0 . 1  
j mg/kg OS 1 < O .  1 
j mg/kg DS 1 < o . ,  
l mg/kg OS 1 <o . 1 
j mg/kg DS 1 < o .  1 
l mg/kg OS 1 <0 . 1  
l mg/kg DS 1 <o . 1 
Datum rapportering 
Rapportnummer 
Monsternummer 
006784/04  
! Parameter 
! PCB 1 53 
! PCB 1 38 
! PCB 1 80 
j PCB 207 
! Totaal PCB ' s  
! Minerale olie (IR )  
j Asrest 
I Kleigehalte 
Monsternummer 
006784/05  
! Parameter 
! Droge stof 1 0 5 °C 
! Arseen 
! Chroom 
! Zink 
! Koper 
! Cadmium 
! Lood 
! Kwik 
! Nikkel 
! Naftaleen 
! Fenantreen 
!Antraceen 
I Fluoranteen 
! Benzo (a ) antraceen 
! Chryseen 
I Benzo (b) fluoranteen 
! Benzo (k) fluoranteen 
! Benzo (a) pyreen 
1 Indeno ( 1 23-cd) pyreen 
! Benzo (ghi) peryleen 
! Minerale olie ( IR) 
1 4 -Apr-1 99./ 
Z970400037 
! Analysemethode 
! SM31 1 2  
I SM31 1 2  
j SM3 1 1 2  
! SM3 1 1 2  
j SM3 1 1 2  
I SM31 50 
j SM301 1 
I SM3079_MM 
I Analysernethoc:.;;; 
j SM3000 
j SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
! SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
! SM_ZMetal 
! SM_ZMetal 
! SM_ZMetal 
j SM_ZMetal 
I SM3 1 00_VRM 
I SM3 1 00_VRM 
I SM31 0 0_ VRt.\1 
I SM3 1 00_VRM 
I SM3 1 0 0_VRM 
j SM3 1 00.:_VRM 
j SM3 1 0 0_VRM 
j SM31 00_VRM 
I SM31 0 0-VEl-i 
I SM31 OO_VR."-1 
I SM3 1 00_VRH 
! SM3 1 5 0  
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! Eenheid ! Resultaat 
! rng/kg DS 1 <0 . 1  
! mg/kg DS 1 <o . 1  
l mg/kg DS 1 <o . 1 
j rng/kg DS 1 <0 . 1  
l rng/kg DS 1 <0 . 1  
j mg/kg DS 1 1 8 
I % 1 83 . 7 5  
I %  op DS 1 3 . 2 1 
! Eenheid ! Resultaat I 
I %  1 87 . 66 I 
l mg/kg DS 1 5 . 2  I 
! mg/kg DS 1 1 -5 I 
! mg/kg DS 1 1 9  I 
! mg/kg DS 1 9  I 
l mg/kg DS ! 0 . 5  I 
l mg/kg DS ! 1 5  I 
j mg/kg DS 1 <o . 1  I 
! mg/kg DS 1 3 I 
l mg/kg DS 1 <o . 1 I 
l rng/kg DS 1 <O . 1 I 
! rng/kg DS 1 <0 . 1  I 
l mg/kg DS 1 <0 . 1  I 
! mg/kg DS 1 <0 . 1  I 
! mg/kg DS ! <0 .  1 I 
l mg/kg DS 1 <0 . 1  I 
l mg/kg DS 1 < o .  1 I 
! mg/kg DS 1 <0 . 1  I 
! rng/kg DS 1 <0 . 1  I 
l rng/kg DS 1 <o . 1  I 
l mg/kg DS 1 1 9  I 
Datum rapportering 
Rapportnummer 
Monsternummer 
006784/06 
! Parameter 
j zuurtegraad 
! Geleidbaarheid 2 0 ° C  
j Arseen 
! Chroom 
j zink 
j Koper 
j cadmium 
j Lood 
j Kwik 
j Nikkel 
j Benzeen 
! Tolueen 
I Ethylbenzeen 
j m+p-xyleen 
j o-xyleen 
j som Xylenen 
! Naftaleen 
! Methyleenchloride 
j chloroform 
j 1 , 1 -DiClethaan 
j 1 , 2-DiClethaan 
j Dich1ooretheen 
j CC14 
j 1 , 1 , 1 -TriClethaan 
j 1 , 1 , 2-TriClethaan 
j TriClethyleen 
j TetraClethyleen 
j PCB 3 
j PCB 8 
j PCB 28  
j PCB 5 2  
j PCB 1 1 8 
j PCB 1 5 3 
j PCB 1 38 
j PCB 1 80 
j PCB 207 
! Minerale olie ( IR) 
Monsternummer 
006784/07 
! Parameter 
j Zuurtegraad 
1 4-Apr- 1 997 
Z970400037 
j Analysemethcàe 
j SM3065 
j SM3067 
j SMZMetalW 
j SMZMeta.lW 
j SMZMetalW 
j SMZMetalW 
j SMZMetalW 
j SMZMetalW 
j SMZMetalW 
j SMZMetalW 
j SM3 1 05_BTN 
j SM3 1 05_BTN 
j SM3 1 0 5_BTN 
j SM3 1 05_BTN 
j SM31 05_BTN 
j SM3 1 05_BTN 
j SM3 1 0 5_BTN 
j SM3 1 28 
I SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM31 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 1 3  
j SM3 1 1 3  
j SM31 1 3  
j SM31 13 
I SM31 1 3  
j SM31 1 3  
j SM3 1 1 3  
j SM3 1 1 3  
j SM3 11 3 
j SM31 5 1 
-- -· -· 
j Eenheid 
j Sörensen 
1 1-lS/cm 
j pg/1 
j pg/1 
! J.lg/1 
j pg/1 
j pg/1 
j pg/1 
j pg/1 
j pg/1 
! J.lg/ 1 
j pg/1 
j pg/1 
j ug/1 
j pg/1 
j pg/1 
j pg/1 
j pg/1 
j pg/'1 
1 1-lgll 
j pg/1 
j ).tg/1 
I J.Jg/ 1 
j ).tg/1 
I J.Jg/1 
j pg/1 
j ).tg/1 
j ).tg/1 
j pg/1 
f ].Jg/1 
j ).tg/1 
i J.Jg/1 
j pg/1 
I J..Lg/1 
j J,.Lg/1 
j J,.Lg/1 
j pg/1 
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! Resultaat I 
j 7 . 20 I 
j 838  I 
j 0 . 2  I 
1 < 1 I 
j 1 5  I 
1 < 1 0  I 
1 < O .  1 I 
1 2 I 
1 <O . 1  I 
1 7  I 
1 <0 . 2  I 
1 <0 . 2  I 
1 <0 . 2  I 
1 <o ·. 4 I 
j 0 . 3  I 
1 <0 . 7 I 
j 1 1 .  0 I 
1 <0 . 0 1  I 
1 <0 . 0 1  I 
1 <0 . 0 1  I 
j 0 . 96 I 
1 <0 . 0 1  I 
1 <0 . 0 1  I 
1 <0 . 0 1  I 
1 <0 . 0 1 I 
1 <0 . 01 I 
1 <0 . 0 1  I 
1 <o . 1 I 
1 <0 . 1  I 
1 <0 . 1  I 
1 <0 . 1  I 
1 <O . 1  I 
1 < O .  1 I 
1 < O .  1 I 
1 <0 . 1  I 
1 <0 . 1  I 
1 < 1 00 I 
··- · .. -- ---·-.
..,------.--------. 
I Analysemeth::.. ··;.e ! Eenheid ! Resultaat 
j SM3065 ! Sörensen j 7 . 4 3  
Daturn rapportering 
Rapportnummer 
Monsternummer 
006784/07  
! Parameter 
! Geleidbaarheid 20°C 
! Arseen 
! Chroom 
! Zink 
! Koper 
! Cadmium 
! Lood 
j Kwik 
! Nikkel 
! Benzeen 
! Tolueen 
I Ethylbenzeen 
l m+p-xy1een 
j o-xyleen 
! Som Xylenen 
! Naftaleen 
I Methyleenchloride 
! Chloroform 
j 1 , 1 -DiClethaan 
j 1 , 2 -DiClethaan 
j Dichlooretheen 
j CC14 
j 1 , 1 , 1 -TriClethaan 
j 1 , 1 , 2-TriClethaan 
j TriClethyleen 
j TetraClethyleen 
! Minerale olie ( IR) 
1 4 -Apr- 1 997 
Z970400037 
! Analysemethode 
j SM3067 
j SMZMetalW 
j SMZMetalW 
j SMZMetalW 
j SMZMetalW 
j SMZMeta1W 
j SMZMetalW 
j SMZMeta1K 
j SMZMetalW 
j SM3 1 0 5_BTN 
j SM3 1 0 5_BTN 
j SM3 1 0 5_BTN 
I SM31 05_BTN 
j SM3 1 05_BTN 
j SM31 0 5_BTN 
j SM3 1 0 5_BTN 
j SM31 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28  
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM31 28  
j SM31 28 
j SM31 28 
j SM31 51 
! Eenheid 
! JJS/cm 
j }.lg/1 
j }.lg/1 
j }.lg/1 
j }.lg/1 
1 1-lg/1 
j ].J.g/1 
j }.lg/1 
j }.lg/1 
j }.lg/1 
j }.lg/1 
j ].J.g/1 
j }.lg/1 
I JJg/1 
j }.lg/1 
1 1-lg/1 
I JJg/1 
j }.lg/1 
j }.lg/1 
j }.lg/1 
j }.lg/1 
j }.lg/1 
! 1-lg/l 
i J.I.g/1. 
I J.Lg/1 
I J.Lg/1 
I J.Lg/ 1 
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! Resultaat 
j 595 
j 0 . 2  
I < 1  
! 6 
1 < 1 0  
1 < O .  1 
1 2 
1 <o .  1 
1 9 
1 <0 . 2  
1 <0 . 2  
1 <0 . 2  
1 <0 . 4  
1 <0 . 2  
1 <0 . 6  
1 <0 . 2  
j o . o s  
j 0 . 84 
1 <0 . 0 1 
1 <0 . 01 
1 <0 . 0 1  
1 <0 . 0 1  
1 <0 . 0 1  
1 <0 . 0 1  
1 <0 . 0 1 
1 <0 . 0 1 
1 < 1 00 
'----------------'------· .  -·--- - . ---'-------'--------J 
Monsternummer 
006784/08  
! Parameter ! Analysemethode ! Eenheid ! Resultaat 
j zuurtegraad · I SM3065  j Sörensen j 6 . 50 ! Geleidbaarheid 20°C j SM3067  I JJS/cm 1 446  
j Arseen j SMZMetalW ! J.lg/ 1 j o . s  
j Chroom j SMZMetalW j }.lg/1 I <1 
j Zink j SMZMetalW I J.Lg/1 1 1 4  
! Koper j SMZMetalW I J.Lg/1 1 < 1 0  
j cadmiurn I SMZMetal\ij I J.Lg/1 1 <O . 1  
! Lood j SMZMetalW I J.Lg/1 1 5 
! Kwik j SMZMetalW I JJg/ 1 1 <0 . 1  
! Nikkel j SMZMetalW ! J.Lg/1 1 4 
! Benzeen I SM31 0 5 _B'T�'l j }.lg/1 1 <0 . 2  
Datum rapportering 
Rapportnummer 
Monsternummer 
006784/08  
! Parameter 
! Tolueen 
! Ethylbenzeen 
j m+p-xyleen 
j o-xyleen 
j Som Xylenen 
! Naftaleen 
I Methyleenchloride 
! Chloroform 
j 1 , 1 -DiClethaan 
j 1 , 2-DiClethaan 
j Dichlooretheen 
j CCl4 
j 1 , 1 , 1 -TriClethaan 
j 1 , 1 , 2-TriClethaan 
j TriClethyleen 
I TetraClethyleen 
! Minerale olie ( IR }  
1 4 -Apr-1 997 
Z970400037 
! Analysemethode 
j SM31 0 5_BTN 
j SM31 0 5_BTN 
j SM31 05_BTN 
j SM3 1 0 5_BTN 
j SM31 0 5_BTN 
j SM3 1 05_BTN 
j SM31 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 28 
j SM3 1 5 1 
j Eenheid 
j ).lg/1 
I JJg/1 
I �Jg/1 
! �Jg/1 
l iJg/1 
l iJg/1 
l iJg/1 
j ).lg/1 
j ).lg/1 
j ).lg/1 
I J.lg/1 
j ).lg/1 
j ).lg/1 
j ).lg/1 
j ).lg/1 
! J.lg/1 
I �Jgll 
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! Resultaat 
1 <0 . 2  
1 < 0 . 2  
1 <0 . 4  
1 <0 . 2  
1 <0 . 6  
1 <0 . 2  
1 <0 . 0 1  
1 <0 . 0 1  
1 <0 . 0 1  
1 <0 . 0 1  
1 <0 . 0 1 
1 <0 . 0 1 
1 <0 . 0 1 
1 <0 . 01 
1 <0 . 0 1  
1 <0 . 0 1 
1 < 1 00 
Lic . Sc .  I .  Cluyse 
7 : Samenvatting onderzoek 
Aan te vullen door de OVAM 
Dossiernummer 
Fusie gemeente 
Karak teristieke naam 
7.1. Gegevens onderzoek 
7.1.1. Adres onderzoekslocatie 
SPE - Blaarmeersen 
Dron gensesteenwe g 230 
9000 Gent 
zie situatieplan: Fig. 7. 1. bij gevoe gd als bladzijde 35. 
7 .1.2. Erkend bodemsaneringsdeskundige 
·La boratorium voor Toe gepaste Geolo gie 
en Hydro geolo gie 
Krijgslaan 281 SS 
9000 Gent 
7.1.3. Opdrachtgever onderzoek 
SPE Sector Oost 
Ham 
9000 Gent 
7.1.4. Aanleiding onderzoek 
* overdracht gronden 
Prof. Dr. W. De Breuck 
Tel : 09/ 264.4 6.4 6 
Fax : 09/ 264.4 9.88 
Dhr. P. Maes 
Tel : 09/ 225. 34 . 00 
Fax : 09/ 224. 17. 33 
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�,v,, ·:�lWA ... r·\� 
Fig. 7. 1. Situ erin g van het t errein op d e  m eest r ec ent e topo grafisc he kaart (sc haal l/1 0. 000) 
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7.1.5. Uitvoerder boringen 
Universiteit Gent 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 28 1 S8 Tel : 09/ 264.46. 46 
9000 GENT Fax : 09/ 264.4 9.88 
7.1.6. Erkend laboratorium 
N. V. Envirotox 
Lievens Bauwensstraat 20 
8 200 Brugge 
7.2. Terreingegevens 
7.2.1. Kadastrale percelen 
Tabel 7. 1 .  Opsomming van de onderzochte kadastrale percelen 
I. Cluyse 
Tel : 05 0/31. 8 3. 71 
Fax : 05 0/31.84. 67 
:J:��!���:�f����t:<1\Hk/((�f�������t��;��i}\�H����;�:�\[\%:lJ�/)�\�#�i��*i1��\�!�H: �:?!Y�/l����H1\\:H/ 
630E Oost-Vlaanderen Gent 28 B 
Tabel 7. 3. en Fig. 7. 2. bijgevoegd als bladzijden 37 en 38 
7.2.2. Totale·oppervlakte van het terrein en de Lambertcoördinaten van het centrale 
punten 
. Tabel 7 2. Oppervlakte van de kàdastrale percelen en coördinaten van de centr�le punten 
��):��j:##t:�;���:J��j::: �:�:n�#��&���:�\j\�]J1llj\)ll\/j)#�;�:?:j:j;<�tl�l:ju�:?%;\�::;j\j\1H:�:j\}};;j\1ll1::�)\\�11\:j@\::�l::�::t 
630E 4.126 mL 102.370 194.200 8 
Totale oppervlakte van het terrein: 4.126 ml 
7.2.3. Vroegere activiteiten op het terrein 
geen 
7 .2.5. Huidige activiteiten op het terrein 
distributie en transport van elektriciteit 
7.2.5. Verdachte stofl'en 
Minerale olie (PCB-houdend) 
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De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt,ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Dientengevolge kan het 
voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde ka-
dastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden 
met de onlangs aan de goederen aanÏebrachte wijzi-
yingen, in welk geval zij niet zul en mogen worden ngeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis-
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunnen 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie-
ning toe zijn ingevolge een bezwaar . 
Nadruk verboden krachtens artikel 504, 53 , 
wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
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Mini-sterie van F inancien - Administratie van het Kadaster . Regis,ter 437 NIJ . : 3'5 .b S 
Sche!al : { 1)  0 1/500 
D 1/1000 
0 - 1/1250 
D 112ooo 
'f 1/2500 . 
Kosten ( 1 )  - Wet van 19 . 3 . 1996 ( B . S. 16 . 4 . 1996 ) 
0 Administratief (;! A4 formaat 
0 A3 formaat 
400 F ( vierhonderd )  
600 F ( zeshonderd) 
0 Fax 100 F ( honderd) 
=:! ·;rr,; F 
( 1 )  Volgens het :ne-+: een kruisje aangeduid vak . 
Eensluidend verklaard met de 
gegevens 
Gent , 
7 .3. Gegevens per kadastraal perceel 
7.3.1. Administratief 
7.3.1.1 Identiteit eigenaar 
CPTE 
Maatschappij voor Coördinatie van Productie en Transport van Elektrische Energie 
Boomkwekerijstraat 2 0  
1000 Brussel 
7.3.1.2. Identiteit gebruiker 
SPE Sector Oost 
H am 68 
9000 Gent 
Dhr. P. Maes 
Tel : 09/22 5. 34 . 00 
Fax : 09/224. 1 7. 33 
7.3.1.3. Vroegere en huidige activiteiten van bijlage 1 van het VLAREBO 
7 .3.2. Milieutechnisch 
* Soort bodemverontreiniging : geen 
* Beslemmingstype : IV  
* Afwijkingen beslemmingstype : geen 
* Kleigehalte : gemiddeld 4,43 % (hoogste: 5,64 en laagste 3,21 %) 
* Organisch materiaal : gemiddeld 1,53 % (hoogste 1,8 en laagste 1;26 %) 
* Ligging in watenvilmingszone : neen 
* Grondwaterkwetsbaarheid : zeer kwetsbaar 
* Terreinophogingen :ja 
* Drijf- of zinklaag : neen 
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7 .4. Analvseresultaten met evaluatie 
Tabel 7.5. Analyseresultaten met evaluatie 
630E 4. 1 .  en 4. 2 16 t.e.m. 20 
7 .5. Algemeen besluit per kadastraal oerceel 
Tabel 7.6. Algemeen besluit per kadastraal perceel 
630E 21 
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7 .6. Verklaring 
Na(a)m(en) en handtekening(en) van de personen zoals bedoeld in artikel S, § 1, l0, j) of 
2°, k) van het VLAREBO 
Dr. D. Dedecker 
~ 
Lic. D. De Smet � . W. De Breuck 
De erkende bodemsaneringsdeskundige verklaart hierbij voor deze opdracht niet te 
verkeren in één van de gevallen van -onverenigbaarheid opgenomen in het VLAREBO 
Datum : 28. 04. 1 997 
Naam en handtekening van erkend bodemsaneringsdeskundige 
. De Breuck 
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